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СТАТТІ РЕКОМЕНДОВАНО ДО ДРУКУ НАСТУПНИМИ 
РЕЦЕНЗЕНТАМИ 
 
№ 
з/п 
П.І.Б автора Назва статті П.І.Б. рецензента 
1. Bedrinets M.D., 
Deneha T.M. 
Controling in the system of 
financial anti crisis management of 
the enterprise 
Коваленко Ю.М. 
2. Вергелюк Ю.Ю. Сучасний стан та проблеми 
автомобільного страхування в 
Україні 
Воронкова О.М. 
3. Гурочкіна В.В., 
Менчинська О.М. 
Інтеграційні виробничі ланцюги 
та місце українського 
машинобудування в 
міжнародних рейтингах 
Швабій К.І. 
4. Гусятинський М.В., 
Ковальчук О.П. 
Особливості управління 
проектами соціально-
економічного розвитку 
населених пунктів 
Онишко С.В.  
5. Діденко Л.В., 
Касянчук Д.С. 
Діяльність нерезидентів на 
українському ринку цінних 
паперів та проблеми її 
регулювання 
Воронкова О.М.  
6. Житар М.О., 
Чамор Г.С. 
Особливості банківського 
кредитування фізичних осіб в 
Україні 
Кужелєв М.О.  
7. Клименко Д.Б. Особливості та перспективи 
банківського кредитування 
аграрного сектора в Україні 
Береславська О.І.  
8. Клюско Л.А. Грошово-кредитне регулювання 
в умовах макроекономічної 
нестабільності 
Береславська О.І. 
9. Ковда Н.І. Злиття та поглинання 
банківських установ як чинник 
підвищення їх 
конкурентоспроможності на 
фінансовому ринку 
Береславська О.І. 
10. Коляда Т.А., 
Ковалюк А.В. 
Сутність та значення податкових 
інструментів у забезпеченні 
стабілізації національної 
економіки 
Кужелєв М.О. 
11. Кужелєв М.О., 
Нечипоренко А.В. 
Вплив поведінкових факторів на 
управління фінансовою 
Мельник В.М.  
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діяльністю корпорації: 
теоретичні аспекти 
12. Ліснічук О.А., 
Литовченко Н.А. 
Формування дохідної частини 
місцевих бюджетів в умовах 
бюджетної децентралізації 
Коваленко Ю.М. 
13. Мамонова Г.В., 
Попович Л.О 
Ефективність фінансування 
закладів вищої освіти 
Коваленко Ю.М. 
14. Марченко О.І., 
Рожко Ю.В. 
Визначення місця України в 
міжнародних інноваційних 
рейтингах 
Белінська Я.В. 
15. Мельник В.М., 
Корень Н.В. 
Основні причини корупції в 
Україні та шляхи її подолання 
Кужелєв М.О.  
16. Мельничук Г.С. Теоретичні аспекти проведення 
аналізу грошових потоків 
підприємства 
Белінська Я.В. 
17. Наумова Л.Ю. Сучасний стан і проблеми 
фінансування капітальних 
видатків в установах 
Національної академії медичних 
наук України 
Ріппа С.П. 
18. Одінцова Т.М. Оптимізація податкового 
навантаження як інструмент 
економічного зростання 
Швабій К.І. 
19. Онишко С.В. Фінансова безпека і фінансова 
політика держави в категоріях їх 
взаємовпливу та узгодження 
Кужелєв М.О. 
20. Павлюк В.В., 
Олійник В.О. 
Державне казначейство України 
та його роль у бюджетному 
процесі 
Кужелєв М.О. 
21. Перехрест Л.М., 
Черкашина К.Ф. 
Державне регулювання та нагляд 
за діяльністю фінансових 
посередників в Україні: 
проблеми формування та 
напрями трансформації 
Береславська О.І. 
22. Поддерьогін А.М., 
Скочій С.В. 
Факторний аналіз формування 
прибутку виробничого 
підприємства 
Ріппа С.П. 
23. Ріппа М.Б., 
Шамун Н.В. 
Інвестиційна діяльність 
недержавних пенсійних фондів в 
Україні 
Ріппа С.П.  
24. Сидоренко О.М., 
Воленко В.Г. 
Покращення консультативного 
супроводження великих 
платників податків як ключовий 
Андрущенко В.Л. 
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елемент удосконалення 
податкового адміністрування в 
Україні 
25. Сосновська О.О., 
Деденко Л.В. 
Напрями стійкого 
функціонування підприємства в 
умовах невизначеності 
Кужелєв М.О. 
26. Тарасенко Д.Л. Соціальний ресурс сталого 
розвитку: інституціональні 
умови та фактори впливу в 
Україні 
Воронкова О.М. 
27. Чернова О.В., 
Валігура А.Т 
Проблеми економічного та 
інноваційного розвитку Латвії 
після входження до ЄС 
Белінська Я.В. 
28. Шевчук С.В., Мискін 
Ю.І. 
Управління як важлива складова 
регулятивного потенціалу 
держави забезпечення митних 
інтересів 
Швабій К.І.  
29. Яремчук І.В. Державний внутрішній 
фінансовий контроль в умовах 
реформування галузі охорони 
здоров‘я України 
Шевчук О.А.  
 
 
 
